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ABSTRAK 
Peristiwa komunikatif wawancara merupakan suatu peristiwa dua hala yang bersifat 
interaktif. Dalam peristiwa komunikatif wawancara, pola komunikasi yang diujarkan melalui 
lakuan bahasa tertentu memberi makna mengikut maksud ujaran daripada pemeran. 
Komunikasi berkesan dapat mengungkap persoalan siapa, bila, bagaimana, dan apa yang 
dapat menjelaskan segala keraguan dalam sesuatu pola komunikasi. Ini secara tidak langsung 
menyentuh kepada penelitian terhadap komponen dalam peraturan interaksi. Justeru, 
persoalan tentang etiket bahasa perlu diberi penekanan, kerana etiket bahasa memberi 
perhatian kepada cara-cara bahasa diungkapkan, berteraskan peraturan sosial dan budaya 
komuniti penuturnya. Objektif kajian ini adalah untuk menghuraikan dan menjelaskan 
peraturan interaksi melalui pola komunikasi yang diujarkan oleh pemeran dalam peristiwa 
komunikatif. Tumpuan kajian adalah terhadap wawancara dalam akhbar Mingguan Malaysia 
dan Utusan Malaysiadengan memberi penelitian terhadap peraturan interaksi yang terdapat 
dalam peristiwa komunikatif wawancara akhbar. Analisis data dilakukan dengan mengikut 
pendekatan etnografi komunikasi, dengan memberi tumpuan hanya kepada satu komponen, 
iaitu komponen norma interaksi. Berdasarkan kajian peristiwa komunikatif wawancara dalam 
akhbar ini didapati peraturan interaksi melalui penggunaan bahasa lisan dalam suasana 
formal dapat menyumbang kepada keberkesanan komunikasi dalam suatu hubungan sosial 
yang diseimbangkan dengan pemahaman terhadap latar budaya pemeran. Ini menjelaskan 
bahawa etiket bahasa amat dititiberatkan dalam mencapai matlamat suatu perbincangan yang 
interaktif. Kebijaksanaan pemeran dalam mematuhi peraturan interaksi yang menjadi nilai 
tradisi suatu komuniti dapat dimanfaatkan untuk memastikan komunikasi berkesan dicapai. 
Bahkan dalam suatu perbincangan interaktif kematangan setiap pemeran memberi hujah 
dapat dinilai daripada kemampuan pemeran memahami budaya yang melatari komuniti 
tertentu. 
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